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У даній статті висвітлено найбільш поширені і відомі у  світі методи консолідації зе­
мельних ресурсів. Спираючись на позитивні практики світового досвіду, запропоновано 
основні моменти впровадження планів консолідації, які можуть бути використані для 
подальшого розвитку України.
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Постановка питання. Загальна площ а 
земель У країни  складає 60,37 млн. га  (5 ,7%  
території Є вропи). З ни х 41,76 млн. га  -  це 
зем лі с ільськогосподарського призначення 
(70%  території країни). О дна третя світових 
запасів високородю чих чорнозем них  ґрунтів 
знаходиться в У країн і. У се це разом  з кл ім а­
тичним и та  водним и ресурсам и  створю є ве­
личезний аграрний потенц іал  наш ої держ ави.
Н ині У країна зіткн улася  із серйозним и 
проблем ам и  в орган ізац ійно-територіальн ій  
систем і зем лекористування, коли  розподіл  
зем ель сільськогосподарського  призначення 
не враховує аспекти  управління. Ф рагм ента­
ція  зем ельн и х  д ілян ок є чинником , щ о пере­
ш кодж ає рац іональном у використанню  
ресурсів  та отрим анню  стабільних, високих 
прибутків. П арцеляц ія  п ри звела до того, що 
31,0 млн. га  сільгоспугідь знаходиться в ко ­
ристуванні 53 тис. зем лекористувачів.
Для вирішення зазначених проблем необ­
хідним є вивчення всесвітньої практики щодо 
обміну та консолідації земель. Адже саме кон­
солідація виступає одним із найефективніших 
заходів оптимізації землекористування.
В аж ливим  є уникнення подрібнення зе­
м ель, вивчення позитивних практик, п ри йн­
яття  відповідного законодавства, визначення 
ролі держ авних  органів щ одо ци х питань.
Виклад основного матеріалу дослі­
дження. Н а сьогодні консолідація  земель 
проводиться у  багатьох  країн ах  у  достатньо 
великом у обсязі. Ц е, перш  за  все, такі країни 
я к  Болгарія, М олдова, Іспанія, А ргентина, 
Н ідерланди, П ортугалія, Т уреччина, Греція, 
П ольщ а, У горщ ина, Н ім еччин а та  інш і. Р о ­
боти  щ одо консолідації зем ель в ідбуваю ться 
на основі спец іальн их зем левпорядн их 
проектів. Їх  розробляю ть держ авні або п ри ­
ватні ком панії, які м аю ть в ідповідні л іцензії.
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Варто відмітити, що у  ряді країн були утво­
рені державні організації для виконання певних 
функцій управління земельними ресурсами. 
Так, наприклад, у  Болгарії була створена Націо­
нальна компанія «Земля», в Нідерландах -  Слу­
жба управління землями і водами, в Угорщ ині -  
Національний земельний ф онд, у  Ч ехії -  Зем е­
льн и й  фонд, у  П ольщ і -  А гентство с ільсько­
господарської нерухом ості, у  Л итві -  Н ац іо­
нальна зем ельна служ ба, у  Л атвії -  Д ерж авна 
зем ельна служ ба, у  Д анії -  Д епартам ен т кон ­
солідац ії земель.
У  багатьох країнах такі служби розробляють 
свої пропозиції з приводу поліпшення земельної 
політики, формулюють та  надають на розгляд 
законодавчих органів влади нормативно-правові 
документи про розвиток землекористування; 
створюють державні і регіональні програми, 
пов’язані з охороною навколишнього середо­
вища; прогнозують і виконують роботи з вилу­
чення та  розподілу ділянок.
Н айбільш  пош ирені і відом і у  світі м етоди 
консолідації зем ельн и х  ресурсів  наголош у­
ю ть на добровільном у обм ін і зем ельним и 
ділян кам и  м іж  власникам и, перерозподілі 
зем ельних д ілян ок та  певном у їх  розташ у­
ванні з  м етою  оптим ізац ії с ільськогосподар­
ського виробництва. К онсолідація  спри яє 
усуненню  ф рагм ентації зем ель із в ідповід ­
ним  розташ уванн ям  до інф раструктури, д о ­
ріг, м ісць прож ивання та ринків  збуту  сільсь­
когосподарської продукції. Ц ей  обм ін  п ови ­
нен  бути п ідкріп лен ий на закон одавчом у р і­
вні. К онсолідація  о б о в ’язково м ає п ередба­
чати  екологічні заходи  (управління при род­
ним и ресурсам и , охорона навколиш нього 
середовищ а, розвиток альтерн ати вних д ж е­
рел  енергії, збереж ення природних лан дш аф ­
тів тощ о).
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У  зв ’язку  з ф інансовим и трудн ощ ам и в 
У країн і необхідним  є реструктуризація  
управління водним и ресурсам и, яка зм ен ­
ш ить кількість кош тів, сплачуван их уряду. 
Ц е передбачає передачу  частин и  завдань з 
управління водним и ресурсам и  до су б ’єктів 
господарю вання. А би зм ін и ти  негативну си ­
туац ію  слід передати  права на внутріш нього­
сподарську зрош увальну і дренаж ну систем у 
користувачам  за  допом огою  асоціац ій  водо­
користувачів (А В К ), які будуть займ атися 
питанням и управління водним и ресурсам и, 
експлуатації і обслуговування систем и. Х оча 
це призведе до зб ільш енн я обсягів  роботи  та 
о б о в’язків господарів, однак зб ільш иться й 
виробництво [1,9].
С творення велики х господарств надасть 
більш  сприятливі ум ови  для ведення зр о ­
ш ення за  рахунок забезпечення ц ілісності 
внутріш ньогосподарської м ереж і, викорис­
тання сп ільної дощ увальної техніки  чи  однієї 
насосної станції, врегулю вання конф ліктних 
ситуацій  з  питань водорозподілу, акум улю ­
вання кош тів, зниж ення витрат н а  експ луа­
тацію  систем и та проведення поливів, зал у ­
чення кредитів для рекон струкц ії зрош ува­
льної мереж і. Створені А В К  будуть проводи­
ти  навчання зем леводокористувач ів  та пред ­
ставляти  їх  інтереси  при взаєм одії із держ ав­
ним и організац іям и [10].
Д ля зд ійсненн я реф орм и щ одо передачі 
прав на володіння чи  довгострокової оренди 
м ереж і та зем ельних  д ілян ок потрібні д ер ­
ж авна підтрим ка та розробка відповідного 
держ авного законодавства. У  випадку неба­
ж ання окрем ого зем левласн ика сп івп рац ю ва­
ти  у  м еж ах  А В К  її член и  проводять загальні 
збори. Загальні зб ори  вваж аю ться правом оч­
ними, якщ о на ни х присутні дві трети ни  ч ле­
нів асоціації. П ризн ачається ком ісія, яка 
впровадж ує відповідн і заходи та  розробляє 
правові докум енти , щ о передбачаю ть р еор­
ган ізац ію  асоціації.
Н аведем о дек ілька прикладів впрова­
дж ення м етодів кон солідації зем ельн и х  р есу ­
рсів у  світі.
У  Н ім еччин і консолідація  зем ель розп о­
чалася понад 150 років тому. Зем ельна р еф о­
рм а призвела до р івня ф рагм ентації зем ел ь­
ної власності, коли  дом іную ть сім ейні ф ерми 
середнього розм іру  та великі корпоративні 
господарства. К онсолідація  зем ель регулю ­
ється «Законом  про консолідацію  зем ель», 
яки й  був застосован ий  у  С хідній  Н ім еччин і в
1990 р. В ідокрем лю ю ть такі інструм енти  
консолідації зем ель, щ о м ож уть бути  засто ­
совані: ком п лексна консолідація  зем ель; д о ­
бровільн ий обм ін  зем ельним и ресурсам и; 
прискорена, спрощ ена консолідація  зем ель 
[2].
Т акож  використовується спеціальне р егу ­
лю ван ня стосовно упорядкуванн я госп о­
дарств і сільського нерухом ого м айна у  зв 'яз­
ку  з  рести туц ійни м  процесом . О сновним  в ід ­
повідальним  органом , щ о проводить необ ­
х ідн і заходи , є М іністерство сільського гос­
подарства, а також  Д ерж авне У п равлін ня з 
кон солідації зем ель, щ о затвердж ує проекти  і 
обирає інструм ент впливу в кож ном у 
конкретном у випадку. З чоти рьох названих 
видів кон солідації зем ель «добровільний об ­
м ін  зем лі»  є простим  і ш видким . В ідповідно 
до Закону «П ро консолідацію  зем ель», голо­
вною  м етою  добровільного обм іну є вдоско­
налення структури  сільського господарства 
та охорона природи.
Н а  відм іну від  б ільш ості інш их країн  з 
обов 'язковим  підходом  кон солідації зем ель 
Н ім еччи н а не п отребує певного в ідсотка 
прихильності зем левласн иків  для  початку і 
затвердж ення проектів. П роекти  розпочин а­
ю ться т ільки  після спеціальної ін іц іативи  
ф ермерів та організацій , щ о в ідповідаю ть за 
охорону навколиш нього середовищ а згідно  з 
регіональни м и або м ісцевим и стратегіям и 
розвитку.
За останні десятиріччя завдан ня розвитку 
сільського господарства в ід ійш ли на задн ій  
план, поступивш ись необхідності охорони 
природи. У  2002 р. в Н ім еччині близько 7000 
проектів щ одо консолідації зем ель перебува­
ли  в стад ії реал ізац ії та  охоплю вали  3,1 м лн 
га  [3].
У  Болгарії реалізац ія  зем ельної реф орм и 
зайн яла багато років, а вибір відповідної з е ­
м ельної політики  був зум овлений  трудн ощ а­
ми. Ц ей  процес вим агав проведення право­
вих інституцій них реф орм , розробки  страте­
гії розвитку  сільськи х район ів [4,5].
У  1991 р. розпочався процес відновлення 
зн ачн ої к ількості невеликих сім ейни х ферм. 
С падщ ина пом ерлих зем левласників пе­
рей ш ла у  р івни х  долях  до спадкоєм ців. Це 
призвело до пош иреної ситуації сп ільної 
власності у  країн і, коли  д ілян ки  маю ть ч и с­
лен н и х  співвласників.
Д ля в ідновлення еф ективного зрош ення у 
Болгарії, починаю чи з 1999 р., також  в ідбу­
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валися зм іни  в управлінн і зрош енням . Саме 
тоді почали утворю ватись асоціац ії водоко­
ристувачів для експлуатації внутріш ньогос­
подарськи х зрош увальних систем. [6]. Д ана 
реф орм а полягала у  поступовій , протягом  
п ’яти  років, передачі у  власність асоціацій  
водокористувачів внутріш ньогосподарських 
зрош увальних м ереж  та  обладнання. П ротя­
гом  цього періоду асоціац ії водокористувачів 
одерж ували  ф інансову підтрим ку від держ а­
ви  н а  рекон струкц ію  систем  - до 80%  кош тів 
(за  ум ови  вкладення 20%  власних кош тів). 
Зараз М іністерство  сільського господарства 
Б олгарії зд ій сн ю є нагляд за  їх  д іяльн істю  та 
д оп ом агає у  роботі.
З початку  2000-х  років  численні 
м іж народні проекти  надавали  технічну і 
ф інансову п ідтрим ку щ одо питань кон­
солідац ії у  Болгарії (допом ога Food A gricu l­
tu ra l O rganization, С вітового банку, Г олланд­
ськи х фондів розвитку) [6,7].
У  2006-2007 рр. реал ізувався  проект 
«С тратегія і програм а кон солідації зем ель 
д ля  Болгарії» . Г оловним и його ц ілям и були 
розробка нац іональної стратегії консолідації 
зем ель та п ідтрим ка у  п ідготовці програм и. У  
січні 2007 р. ця стратегія  була затвердж ена 
політично і передбачалися такі основні ін ­
струм ен ти  впливу:
- добровільна консолідація  сільськогоспо­
дарських угідь;
- о б о в ’язкова консолідація  сільськогоспо­
дарських угідь;
- освоєння та розвиток зем ельн и х  д ілянок 
задля сприяння зд ійсненн ю  великих ін- 
ф раструктурних проектів [8].
Ф інальним  етапом  був проект «Інтегрова­
на консолідація  зем ель», проведений у  2009­
2010 рр. за  рахунок голландського ф інансу­
вання, який  мав ком п лексний і всеосяж ний 
підхід  до поставлен их питань. П ерерозподіл  
зем ель м ав величезний успіх , а середн ій  р о з­
м ір зем ельної д ілян ки  зб ільш ився н а  100­
300%  і складав близько 1,9 га.
Закон про власність і використання зе ­
м ель сільськогосподарського призначення 
був зм інен ий  в 2007 р. і вклю чав ю ридичне 
полож ення про консолідацію  зем ель на доб ­
ровільн ій  основі. В ідповідно до закону 
м ісцевий ком ітет створю ється тоді, коли 
розпочинається нови й проект із консолідації
зем ель. Ц е зазвичай  робиться з  ін іц іативи 
інвесторів або круп них ф ермерів, які п росу­
ваю ть проект. О статочний план д ій  пред ­
ставляється м ісцевим  ком ітетом  М ін істер­
ству для затвердж ення.
З 2008 р. було розпочато  20 проектів щ одо 
консолідації зем ельн и х  угідь на добровільній  
основі. П роцедура добровільного о б ’єднання 
зем ель є достатньо ш видкою  і зай м ає бли зь­
ко року. Існую ть позитивні приклади  дрібних 
зем левласн иків , які сам остійно кон солідува­
л и  свої д ілянки , розпорош ені по території 
сільської ради.
У  період  з 2001 по кінець 2012 р. в ц ілом у 
32000 га було приватизовано ш ляхом  прода­
ж у  держ авних  зем ель н а  конкурсній  основі. 
Завдяки  п ідтрим ці Г олландії стратегія  щ одо 
консолідації зем ельних  ресурсів  стала осн о­
вою  для  поточної д іяльності, а п ілотний п ро­
ект 2009-2010 рр. став м оделлю  для постій ­
них добровільни х проектів, щ о розп очи н а­
ю ть і ф інансую ть інвестори  та  о б ’єднані гос­
подарства.
Б еручи  до уваги  стан  зем ельної реф орм и в 
У країн і та ум ови  водозем лекористування на 
зрош увальних  систем ах, будь-яки й  порядок 
орган ізац ії проектів рекон струкц ії чи  будів­
ництва зрош увальн и х  систем  нем ож ливо р е ­
алізувати  без планів консолідації зем ельних 
ресурсів, щ о м ож уть бути розроблен і як  за 
ін іц іативою  сам их водозем лекористувачів, 
так і запроп оновані держ авним и установам и 
відповідно до визн аних пріоритетів в іднов­
лення зрош ення у  регіоні.
Висновки. В раховую чи м іж народний д о ­
свід, м ож на виділити  такі основні м ом енти 
щ одо консолідації водних і зем ельних р е ­
сурсів:
-активне залучен н я  зем левласн иків  до 
процесу планування водозем лекористування;
-добровільний обм ін  зем ельним и  д ілян ­
кам и м іж  власникам и;
-створення м ісцевих орган ізац ій  з ви р і­
ш ення питань водних і зем ельн и х  ресурсів;
-створення асоціац ій  водокористувачів 
для сп ільної експлуатації м еліоративних си ­
стем;
-запровадж ення ком п лексних заходів  з 
управління водним и ресурсами;
-проведення заходів  з  охорони навколи ш ­
нього природного  середовищ а.
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Е.И. Чёрная
Мировой опыт консолидации земель сельскохозяйственного назначения
В данной статье освещены наиболее распространенные и известные в мире методы кон­
солидации земельных ресурсов. Опираясь на положительные практики мирового опыта, 
предложены основные моменты внедрения планов консолидации, которые могут быть ис­
пользованы для дальнейшего развития Украины.
K.I. Chorna
World experience of land consolidation
The most common and known methods o f land consolidation in the world have been highlighted 
in this article. Based on good practical international experience, the key aspects o f plans 
implementation for consolidation are presented, which can be used for further developments in 
Ukraine.
